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Imatges de la Setmana Tràgica,
vuitanta anys després
Les fotografies
que van fer
Josep
Brangulí,
Frederic
Ballell i Adolf
Mas es van
publicar en
revistes i llibres
Aquest mes de juliol fa vuitantaanys dels fets de la SetmanaTràgica. Amb aquest motiu hecanviat l'orientació que ha tin¬
gut fins ara aquesta secció per oferir-hi la
visió que en van tenir tres fotògrafs: Jo¬
sep Brangulí i Soler, Frederic Balleel i
Maymí, i Adolf Mas i Ginesta. Els dos
primers foren dos dels membres més
destacats de la primera generació de fo-
toperiodistes catalans professionals, que
ocupà els primers anys del nostre segle
quan les revistes i després els diaris ana¬
ren introduint el gravat fotogràfic. El ter¬
cer es dedicà professionalment a la
fotografia com a document gràfic etnolò¬
gic i artístic i va crear l'arxiu Mas de Bar¬
celona. L'hem inclòs, ja que amb els
altres dos ens han fet arribar una àmplia
visió fotogràfica dels fets, que va ser re¬
collida per les revistes catalanes i estran¬
geres i els llibres de l'època.
Les revistes que van publicar uns repor¬
tatges més complets van ser La Il·lustra¬
ció Catalana i La Hormiga de Oro. A
més dels tres fotògrafs que presentem,
també hi trobem Segarra, Castellà, Mer-
letti i Moragues (Josep Banús i Mora-
gues).
La Setmana Tràgica és el primer gran fet
històric vaguístic i de revolta popular de
Catalunya de què tenim imatges fotogrà¬
fiques. Del segle XIX, tenim el testimoni
gràfic dels gravats. Des dels primers anys
del nostre segle, el gravat fotogràfic s'in¬
trodueix en les revistes il·lustrades, que
començaren a publicar fotografies com a
document de fets d'actualitat, cosa que
donà lloc al fotoperiodisme professional.
Aquells anys, el volum de les màquines
de fotografiar de 13 x 18 de Campanya
o de les de 10 x 15, com la Comtessa
Nettel, condicionaven la possibilitat d'u¬
na fotografia d'acció, malgrat que en
conservem imatges d'un gran dinamis¬
me.
El material que hem triat és únicament
aquell del qual teníem notícia de l'autor i
hem refusat les altres imatges, malgrat
que tenien interès . Les de Mas i Brangu¬
lí les hem recollit dels arxius respectius i,
pel que fa a Ballell, es tracta de les foto¬
grafies dipositades a l'Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona. Hem defugit les
imatges més tòpiques, que són les que
més abunden, dels edificis religiosos des¬
prés de ser cremats, i hem donat prefe-
•rència a les que ens donen una idea més
viva dels fets. Voldria destacar que no
hem publicat la fotografia del judici con¬
tra Francesc Ferrer i Guàrdia, una de les
cinc persones executades, que va fer de
cap de turc de la repressió política i con¬
tra el moviment de l'escola laica, fotogra¬
fia editada per La Campana de Gràcia el
16 d'agost de 1909. No ho hem fet, ja
que la incloguérem en l'article dedicat al
seu autor, Merletti, al segon número d'a¬
questa revista. Pel que fa a l'altra fotogra¬
fia conservada del judici, que figura al
primer volum del llibre de memòries d'A¬
madeu Hurtado Quaranta anys d'advo¬
cat, de l'edició d'Editorial Ariel, encara
no hem pogut esbrinar-ne l'autor. Va ser
feta des d'un altre angle i, segurament,
per un altre fotògraf, ja que Merletti la va
fer amb una cambra negra amagada que
difícilment podia recarregar.
Els fets tingueren lloc arran de la vaga ge¬
neral convocada a Catalunya el dilluns
26 de juliol de 1909, amb motiu de la
protesta contra la crida dels soldats reser¬
vistes i la guerra del Marroc. Aquella va¬
ga esdevingué espontàniament un movi¬
ment insurreccional, sense tenir una di¬
recció ni uns objectius clars, i s'allargà
durant tota la setmana, fins al diumenge
dia 1 d'agost. Aquest moviment va tenir
lloc, a més de Barcelona, a molts altres
indrets de Catalunya, entre els quals des¬
taquen Terrassa, Sabadell, Manresa, Ma¬
taró o Badalona. Un dels fets que ha
esdevingut paradigma d'aquella revolta
és la crema d'edificis religiosos, atiada
pels lerrouxistes, iniciada amb la crema
del Patronat Obrer del Poblenou de Bar¬
celona. De tota manera, el més significa¬
tiu és la vaga massiva contra la guerra i la
revolta espontània contra l'ordre polític
monàrquic que va tenir com a conse¬
qüència la proclamació de la República
en diversos indrets. La vaga va començar
el dia 27 amb la construcció de barrica¬
des i la lluita armada al carrer, que no va
ser dominada fins que actuaren les tropes
de reforç provinents de València, a partir
del dijous dia 29. La lluita a les barrica¬
des va tenir una força més gran als barris
barcelonins obrers i de petita burgesia del
Raval i el Paral·lel, el Poblenou, el Clot i
Sant Andreu.
JOSEP CRUANAS i TOR
A dalt, a l'esquerra, dona
amb una mòmia
desenterrada al convent
de les monges Caputxines
del Camp d'en Galvany a
Sant Gervasi (Mas).
A dalt, a la dreta, el pati
del convent de les
Magdalenes, amb les
monges desenterrades pels
revoltats, que cerquen
indicis de tortures (Mas).
Retrats dels autors de les
fotografies que publiquem
en aquestes planes. A
dalt, Adolf Mas i Ginesta.
A sota, junts, Frederic
Ballell Mapmí (en primer
terme) i Josep Brangulí i
Soler.
Embarcament de tropes
reservistes al port vell de
Barcelona, l'agost de
1909 (Ballell).
Casa amb draps blancs
per defensar-se dels trets
dels soldats al carrer
València cantonada
Muntaner (Mas).
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Soldats al castell de
Montjuïc, el 13 d'octubre,
amb motiu de l'execució
de Francesc Ferrer i
Guàrdia (Ballell).
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El sometent d'Alella a
l'indret de la riera on uan
detenir Francesc Ferrer i
Guàrdia (Brangulí).
4 d'octubre, manifestació
de dol a la ronda de
Sant Pau de Barcelona
per la mort del carboner
Ramon Clement Garcia,
que ua ser executat per
haver ballat amb una
mòmia de monja durant
els fets (Ballell).
